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Brigitte ROLLET
1 Sans doute était-il un peu trop ambitieux de vouloir couvrir en 120 pages un siècle de
cinéma fait par des femmes, d'autant plus que les rares ouvrages précédents sur le sujet
(Françoise  Audé  en  1981  et  Paule  Lejeune  en  1986)  avaient  assez  bien  couvert  les
décennies antérieures jusqu'au milieu des années 1980. Outre le fait donc que le choix de
la période est discutable, l'approche qui se veut à la fois descriptive et analytique manque
parfois  de pertinence et  de réelle méthodologie.  L'organisation du livre,  l'absence de
notes, de bibliographie, ou même encore des numéros de pages dans la table des matières
contribuent à renforcer le sentiment « d'inachevé » de ce travail, ce qui est d'autant plus
dommage que le sujet était/est passionnant.
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